2.13.2 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי






ךליאו לוכה ךס דחא דלי םידלי 2 םידלי 4 - 3
 םידלי 5
רתויו לוכה ךס דחא דלי םידלי 2 םידלי 4 - 3 רתויו םידלי 5
.. 5,077 3,834 3,005 7,253 6,010 8,290 --  --  5,077 4,041 6,528 --  -- 
654 586 489 368 887 729 1,022 --  --  624 481 834 --  -- 
752 634 543 438 994 818 1,158 --  --  680 536 916 --  -- 
1,055 767 704 736 1,174 1,042 1,661 --  --  539 455 765 --  -- 
1,273 990 884 847 920 869 1,592 1,357 1,806 --  --  654 536 871 --  -- 
1,513 1,146 1,031 985 1,086 1,013 1,851 1,595 2,085 --  --  753 610 962 --  -- 
1,674 1,522 1,387 1,304 1,475 1,365 2,425 2,130 2,729 --  --  968 807 1,246 --  -- 
1,773 1,604 1,456 1,342 1,548 1,439 2,690 2,168 2,761 3,652 5,481 1,104 834 1,269 5,477 3,460
1,985 1,836 1,665 1,459 1,742 1,655 3,082 2,409 3,111 4,152 6,151 1,244 920 1,413 2,267 3,831
2,073 1,909 1,765 1,453 1,769 1,773 3,144 2,480 3,215 4,234 6,130 1,200 906 1,416 2,314 3,894
2,119 1,931 1,788 1,455 1,772 1,800 3,166 2,499 3,231 4,244 6,251 1,214 914 1,427 2,308 3,938
2,134 1,948 1,816 1,459 1,764 1,837 3,149 2,492 3,205 4,218 6,213 1,207 913 1,419 2,286 3,945
2,209 2,018 1,886 1,509 1,816 1,911 3,242 2,565 3,302 4,320 6,378 1,248 939 1,462 2,350 4,126
2,357 2,159 1,988 1,586 1,917 2,021 3,472 2,717 3,477 4,556 7,073 1,469 1,029 1,579 2,482 4,413
2,377 2,186 2,012 1,614 1,933 2,048 3,508 2,747 3,514 4,625 7,066 1,493 1,040 1,603 2,545 4,501
2,424 2,230 2,056 1,661 1,962 2,094 3,577 2,806 3,581 4,732 7,209 1,528 1,065 1,630 2,589 4,594
2,425 2,232 2,056 1,656 1,962 2,094 3,581 2,807 3,583 4,737 7,213 1,529 1,066 1,623 2,593 4,596
2,418 2,226 2,049 1,650 1,956 2,087 3,575 2,797 3,577 4,725 7,205 1,526 1,062 1,616 2,589 4,577
2,399 2,208 2,033 1,633 1,941 2,072 3,544 2,771 3,546 4,684 7,152 1,510 1,051 1,604 2,558 4,506
2,403 2,212 2,034 1,626 1,942 2,074 3,555 2,774 3,551 4,687 7,159 1,510 1,051 1,602 2,554 4,487
















רטפנב םייולתה בכרהו הסנכה תמלשה יפל ,ימואלה חוטיבה קוח יפל תעצוממ תישדוח םיריאש תבצק
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